




























Yo,  Hugo  Renato  Palacios  García,  autor  de  la  tesis  intitulada  Apropiación  del  espacio 
público:  Intervenciones  escénicas  en  los  buses  de  transporte  urbano  de  la  ciudad  de 
Quito, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva 
autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos 
para  la  obtención  del  título  de magíster  en  la Universidad Andina  Simón  Bolívar,  Sede 
Ecuador. 







respecto  de  los  derechos  de  autor/a  de  la  obra  antes  referida,  yo  asumiré  toda 
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tres grupos artísticos de  la capital, quienes pensaron que  subirse a un bus era  la mejor 
apuesta  contra  la  rutina  y el espacio preciso para dar  rienda  suelta a  la  creatividad  sin 
pagar  pasaje.    Se  plantea,  entonces,    una  reflexión  acerca  de  su  narrativa  y  apuesta 
estética  en  un  espacio  privado  que  usa  las  vías  públicas  y  en  el    que  se  genera  varias 
tensiones, pero que se disipan mientras los actores se bajan por la puerta de atrás.   
El  presente  estudio  permite  reflexionar  sobre  el  espacio  público,  el  espacio 
privado,  sobre  la  ciudad  y  el  arte  que  se  apropia  ‐sin  permiso‐  de  las  calles,  esquinas, 




nos da una pauta por donde  transitan  las  ideas  sin el visto bueno de  los burócratas de 
ocasión.  El  bus  rueda  en  el  imaginario  de  los  quiteños  como  un  verdugo  al  que  se  lo 
necesita por obligación. Por lo tanto, esta investigación nos llevará por distintas “paradas” 
























































































un poema  sin pedir permiso,  y  sin pagar pasaje.  Luego,  las  voces  se  juntan para que  la 
imaginación  haga  cosquillas  a  los  pasajeros.  Fueron  solo  cuatro  minutos,  pero  el  acto 






En  la  presente  investigación  analizo  el  caminar,  el  subir  y  bajar  de  un  bus 
cualquiera, en el que participan tres grupos artísticos: “Los de a pie teatro”, “la Muralla” y 
“LlaktaShunko”, quienes buscan  lugares alternativos donde ser escuchados, pues parece 
ser  que  en  las  salas  de  teatro  no  les  hacían  mucho  caso.  ¡Qué  mejor  que  un  bus  de 
transporte urbano!, en donde se conjugan una serie de encuentros y conflictos cotidianos, 
que  van  desde  el  estudiante  que  se  atrasa  por  culpa  del  tráfico  hasta  el  “choro”  que 
aprovecha  cualquier  descuido  para  hacer  de  las  suyas.  Apropiarse  de  este  espacio 
regentado por privados y que comparte  las vías públicas no es tarea  fácil, demanda una 
serie de habilidades escénicas. Para  los pasajeros, el bus, no es precisamente un  lugar al 
que  se  le  rinde  culto  ni  se  le  da  las  gracias. Al  contrario,  subirse  a  una  de  esas  “latas 
rodantes”  de  cualquier  calle  quiteña,  a  determinadas  horas,  es  prácticamente  una 





Estas  intervenciones performáticas en  los buses de  la capital, en  las que participo 
activamente, me hizo preguntarme sobre  los alcances y  límites de  la propuesta. Un “no 
lugar”, así considerado por Marc Augé,  convertido en breves minutos  como un  “lugar”, 
hizo que surgieran una serie de interrogantes. Quise entender desde la complejidad de la 
Academia  cómo  se  comprende  y  se  problematiza  este  tipo  de  acciones  urbanas.  Es 
importante señalar que esta  investigación apunta a teorizar sobre un caso específico:  las 
intervenciones escénicas en  los buses de  transporte urbano de  la  ciudad de Quito, por 
parte de  tres colectivos de artistas. Se hizo necesario, entonces,  tenderme  la mano con 
teóricos que expliquen desde sus concepciones, qué es  lo que hacemos y cuáles son sus 
significados, valoraciones y críticas. A partir de la vivencia en los buses y las intervenciones 
escénicas, me propuse  investigar el espacio público, sus encuentros y  fugas, así como  la 
dinámica que se genera en los buses en cuanto al binario público‐privado, en un ejercicio 
de  constante  interpenetración. Mirarme  como un  caminante más, un moderno  fláuner, 
mirón  y  lleno  de  preguntas  y  acertijos  en medio  de  la multitud. De  igual manera,  fue 




artística desde  la Academia,  con una visión disciplinar y  compleja. Más que  respuestas, 
busco  problematizar  las  diversas  aristas  que  este  emprendimiento  cultural  genera.  La 
literatura  llevada  a  los  buses  conlleva  una  serie  de  interrogantes  que  son  necesarias 
debatirlas  a  partir  de  los  conceptos  de  ciudad,  espacio  público  y  arte  callejero.  Me 
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pregunto  ¿cómo  se  relacionan  estas  prácticas  escénicas,  u  otras  narrativas,  en  la 




en  este  ejercicio  de  llevar  el  teatro  a  los  buses,  como  un  campo  expandido  en  la  que 
intervienen diversas apuestas y estrategias colectivas. 
Las  concepciones  de  ciudad,  calle,  arte,  permiten  discutir  y  provocar  distintas 
reflexiones  en  torno  al  uso  del  espacio  público.  El  énfasis  de mi maestría  es  en  Artes 
Visuales,  por  ello,  busco  indagar  en  la  forma  y  en  el  fondo  de  estas  intervenciones 
performáticas,  su  experiencia  corporal  y  la  acción  física  teatral  que  se  despliega  en 






 Las  formas  de  indagar  y  profundizar  en  esta  investigación  ha  permitido 
adentrarme  en  los  saberes  y  conocimientos  de  quienes  hacen  de  la  apropiación  de 










nuestro de  todos  los días. Apelaré a  las  interacciones  significativas del  transeúnte en  la 







muchas  de  las  veces  se  cruza  con  propuestas  artísticas  que  generan  un  paréntesis 





“Los  de  a  pie  teatro”,  “La  Muralla”  y  “LlaktaShunko”  son  los  tres  colectivos 


































en propaganda  turística, es el escenario para debatir sobre cómo se  tejen  las relaciones 
sociales en el espacio público,  sus  complejidades y  las  formas de  resistir a  los embates 
privatizadores.Se pretende un análisis de los denominados “lugares” y “no lugares”, según 
la  nomenclatura  propuesta  por  Marc  Augé,  y  cómo  éstos  adquieren  una  significación 




está  hecho  de  momentos,  de  historias  individuales  y  colectivas,  de  acontecimientos 
fortuitos, de  los cuales han sido testigos silenciosos  los muros,  las calles,  las paredes,  las 
esquinas,  los  chaquiñanes,  los  parques  y  hasta  los  buses  de  transporte  urbano.  Isaac 
Joseph  será  otro  de  los  conductores  de  este  camino  con  su  trabajo  teórico  sobre  el 
transeúnte  y  el  espacio  urbano.  El  caminante  de  esta  ciudad  debe  enfrentarse  a  las 
delicias  y  a  los  peligros  de  ser  y  estar  fuera  de  casa,  a  personas  que  no  conoce;  sin 
embargo, Joseph señala que entre personas que no se hablan o que no están  juntas hay 
interacciones muy  significativas:“El  transeúnte es  sensible al diálogo cara a cara,  lee  los 
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recuerdos. Quizá el  recuerdo,  asociado  a un espacio determinado  genere una  cantidad 
rica en sentidos. El filósofo Gastón Bachelard, citado por la académica y crítica ecuatoriana 
Alicia Ortega, señala que los recuerdos están localizados, puesto que “el espacio conserva 
tiempo  comprimido”.  Así,  sobre  el  mapa  de  una  ciudad  se  distribuyen  diversas 
cartografías  según  la  relación que  cada habitante, o  cada  “tribu urbana”, mantiene  con 
respecto al espacio vivido. Este espacio puede ser un lugar de encuentro permanente o de 
una  caricia  efímera.  En  este  contexto,  Ortega  sostiene  que,  por  ejemplo,  los  amantes 
buscan  lugares  de  clandestinidad,  rincones  de  la  ciudad  que  les  permitan  ser 



















En  los últimos  años,  el  tratamiento del  espacio público ha  sido  tema de  interés 
cuando  se habla de  lo urbano. Análisis, debates  y  reflexiones están  a  la  luz del día, en 
respuesta a las propuestas municipales de administración de la ciudad.3 Una ciudad que se 












hacia el  ciudadano, dejar atrás una visión de persecución, de  castigo  (diario El Universo, 11 de mayo del 
2014). Mientras que el ex Alcalde, Augusto Barrera, planteaba que no se puede someter a las ciudades a las 
dinámicas de mercado, sino más bien recuperar la acción colectiva para tener un espacio público robusto y 
ordenado,  en  contraposición  al modelo  de  las  ciudades  latinoamericanas  que  es  depredador  (porque  la 
ciudad termina siendo una mancha que crece y crece, y que a  largo plazo demanda muy altos costos para 
dotación  de  servicios)  Quiere  un  modelo  de  ciudad  relativamente  densificada,  con  perímetros  urbanos 
claros y que debe ser pluricéntrico, con espacios de igualdad que cuenten con todos los equipamientos de 
salud, educación, seguridad, justicia y comercio, espacios culturales, plazas de encuentro bulevares y todos 
los  servicios  básicos  (periódico  El  Quiteño,  24  de  octubre  del  2014).  Sin  embargo  de  aquello,  la 
administración de Barrera no era muy  amiga de  los  artistas  callejeros que  se  tomaban  alguna Plaza.  Los 








un  sitio de paso para  la gran mayoría de personas. Muy difícilmente uno  se apropia de 
esos espacios para algún tipo de proceso creativo o para una interrelación con los demás 
que  pase  del  “buenos  días”.  El  proceso  acelerado  del mundo  contemporáneo  obliga  a 
repensar las relaciones entre los ciudadanos y su contexto inmediato. En ese sentido se ha 
escrito  una  serie  de  reflexiones,  tanto  desde  el  ámbito  comunicacional,  sociológico  y 
antropológico.  La  alteridad  aparece  como  un  tema  que  debe  ser  problematizado 
metódicamente  y  puesto  en  cualquier  vereda  para  la  reflexión.  El  antropólogo  francés 
Marc Augé plantea que, debido a la transformación acelerada del mundo contemporáneo, 
a  la  que  él  llama  “sobremodernidad”,  ‐cuya  modalidad  esencial  es  el  exceso‐,  las 
















que  existen  procedimientos  de  la  creatividad  cotidiana  que  son  necesarios  tomar  en 
cuenta. Analiza cómo una sociedad no se reduce a  la cuadrícula de  la “vigilancia”, y que 
más  bien  habría  que  estudiar  cuáles  son  los  procedimientos  populares  minúsculos  y 
cotidianos que  juegan con  los mecanismos de  la disciplina: “[…] en fin, qué  ´maneras de 





lugar  de  encuentro  permanente  para  convertirse  en  islas  selectivas,  en  encuentros 
furtivos y normados, en un “no lugar”. Sin embargo, los habitantes de cualquier ciudad se 
dan  modos  de  tenderse  la  mano,  saludarse  e  irrumpir  en  espacios  que  suelen  estar 
normados. Los caminantes complejizan lo establecido, generan tensiones con la autoridad 
y  su visión del orden  ciudadano. Ante  las prohibiciones  con  leyenda de  letra grande, el 
caminantepractica pequeñas  transgresiones y  formas de encuentro con  sus  semejantes, 
momentosque alivianan  la censura; o dicho de otra manera,  las mil prácticas a través de 


















miedo  cotidiano”.  Zukin  plantea  que  el  perturbador  espectro  de  las  “calles  inseguras” 
aleja  a la gente de los lugares públicos y le impide procurarse las artes y oficios necesarios 
para compartir la vida pública6. Sin embargo, cuando desde las autoridades municipales o 




desplazamiento  y  ocultamiento  de  quienes  no  son  aceptados  por  su  condición.  En 
resumen, se han convertido en sitios más seguros, tal vez, pero menos libres (Z. Bauman, 







las  miradas  no  llegan  a  intercambiarse,  cuando  los  ojos  desempeñan  una  función 
sociológica fundamental. El filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel afirma que el enlace 
y  la  acción  recíproca  de  los  individuos  que  se  miran  mutuamente  desempeñan  una 
función sociológica particular: “…la vivísima acción recíproca en que entran los hombres al 
mirarse  cara  a  cara,  no  cristaliza  en  productos  objetivos  de  ningún  género;  […]  Y  esta 
relación es  tan  fuerte y  sutil, que  solo  se verifica por el  camino más  corto, por  la  línea 
recta que va de ojos a ojos”.7Simmel añade que la más mínima desviación y el más ligero 
apartamiento  de  la  miradadestruye  por  completo  la  peculiaridad  del  lazo  que  crea. 
Caminar  por  el  Malecón  de  Guayaquil  quizá  sea  un  claro  ejemplo.  La  concepción 
urbanística de sus administraciones socialcristianas ha hecho que centenas de gente vayan 
y  vengan  por  este  lugar  “sobrevigilado”,  pero  sin  cruzarse  las  miradas.8  Los 





demasiado  expresivos  con  sus  parejas.  “La  decencia”  está  por  encima  de  cualquier 
                                                            
7 Georg Simmel, “El espacio y  la sociedad”, en Sociología. Estudios sobre  las  formas de socialización, V.  II, 
Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1977, p. 677. 
8  El  Malecón  2000  de  la  ciudad  de  Guayaquil  ha  sido  un  ejemplo  clarísimo  de  cómo  el  poder  y  el 
conservadurismo han dictado normas de disciplinamiento en la ciudadanía en sus procesos de regeneración 
urbana. Es un  sitio en que está prohibido entrar  con el  torso desnudo, en el que  las parejas no pueden 
besarse y que tiene guardias y cámaras de seguridad que controlan todo lo que el ciudadano haga o deje de 
hacer. Un espacio  limpio, ordenado, bonito, para que propios y extraños se enorgullezcan, más allá de  las 
prohibiciones. En el Centro Histórico de Quito,  la exclusión es  la norma. Los niños  lustrabotas no pueden 




emoción. Ocupar  un  espacio  significa  volverse  insignificante,  deletrear  en  calladito  “un 
ratito nomás”. Sin embargo, los habitantes de la ciudad se dan modos de estar presentes, 
como  los  jubilados  que  han  hecho  de  la  Plaza  Grande  su  lugar  de  enunciación  y  de 
memoria,  y  de  cientos  de  personas  que  se  dan  cita  para  protestar  frente  al  Palacio 
Municipal o de Carondelet. La Plaza Grande invita al turismo a servirse de nuestra historia, 
pero esconde la pobreza, hace de los niños lustrabotas unos apestados a los que hay que 
sacarlos  en  pro  de  la  estética  capitalina.  A  las  prostitutas  se  las  arrincona  a  esquinas 




se  dedica  a  lo  suyo,  con  esporádicas  interacciones.  El  sociólogo  egipcio  Isaac  Joseph, 
observa que hay caminantes que se enmascaran con una sonrisa de cortesía pero no son 





al  beso  furtivo,  a  los  plantones  frente  a  los  símbolos  del  poder  y  a  la  risa  festiva  que 
generan los teatreros callejeros. Isaac Joseph cuestiona ese andar sin caminar, ese saludar 
cargado de frío y parece preguntarse si la modernidad ha trastocado el sentido común. Y 






El  hecho  de  sentarse  en  una  banca  de  una  plaza,  de  pasear  por  un  parque,  de 
comer en un mercado, de subirse a un bus, plantea siempre un encuentro, deseado o no. 
Ponerse  serio  ante  la  mirada  de  decenas  de  ojos  es  la  norma.  Uno  busca  pasar 
desapercibido y llegar pronto a su lugar de destino, lo que implica enmascararse, ser otro, 
saludar,  si  es  el  caso de una manera  “educada,  atenta  y  cordial”,  y pasar de  largo. De 
alguna  forma,  el  individuo  se  mimetiza  ante  la  generalidad  de  normas  y  busca, 
inconscientemente, ser como el otro, no pasar esa frontera impuesta desde los hacedores 
de  la moral  y  las buenas  costumbres. Vale pensar  en  los  alcances del  concepto que  el 
sociólogo estadounidense Richard Sennett, también citado por Bauman, llamó “civilidad”, 
que  se  explica  como  la  actividad  que  protege  mutuamente  a  las  personas  y  que  no 
obstante les permite disfrutar de su mutua compañía:“Usar una máscara es la esencia de 










necesidad. Sin embargo, Bauman piensa que  la  civilidad debe  ser una  característica del 
entorno  social.  Añade  que  el  entorno  debe  ser  civil  para  que  sus  habitantes  puedan 
aprender las difíciles destrezas de la civilidad. 
Usar una máscara, a decir de Bauman, es  la esencia de  la civilidad. Las máscaras 
permiten una  sociabilidad pura,  ajena  a  las  circunstancias del   poder, el malestar  y  los 
sentimientos privados de todos los que las llevan: “El propósito de la civilidad es proteger 




ofrece.  Actuar  es  un  primer  paso  hacia  la  comunicación  tan  esperada.  Pero  la  escena 
queda  huérfana  sino  se  produce  un  segundo  paso,  que  cada  día  es  más  esquivo: 
interactuar.  La experiencia dice que  los distintos  “ocupantes” del espacio  son un  río de 
extraños  con  infinitas  ganas  de  zambullirse  al  fondo  del  mar,  pero  que  la  disciplina 
impuesta y el recato que norman ciertos espacios, obliga a una ligera remojada con toalla 
puesta para secarse pronto la osadía. La interacción comprende un mojarse completo, un 
entregarse  al  placer  del  “tú  preguntas  y  yo  respondo  con  la  mano  abierta”. 




son el  lugar seguro y  libre por excelencia, el   nuevo templo de  la modernidad, donde es 
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diferente y extraña de  la que ni siquiera conozca  la  lengua o  las costumbres. Las 
masas  temporariamente  nómadas  que  se mueven  según  los  flujos  del  turismo, 
encuentran en el shopping la dulzura del hogar donde se borran los contratiempos 
de la diferencia y del malentendido.9 
Estos  nuevos  templos  de  la  modernidad  son  un  simulacro  enajenante  de  los 
espacios  públicos  per  sé.  Sin  embargo,  por  la  forma  en  que  han  sido  diseñados  llevan 
almas  por  millones  a  participar  del  rito  moderno  de  consumir.  ¿Lugar  de  encuentro? 
Posiblemente.  Pero  un  encuentro  cargado  de  sonambulismo,  gente  que  debe 
comportarse a  la altura de  los demás;  caso  contrario,  cámaras, guardias y  la mirada de 
reproche de  la  inmensa mayoría, harán que uno termine por sentirse culpable.Los dedos 
señalándolo lo harán creer que su comportamiento está fuera de lugar. Si alguien se sentó 
en el piso, “las gentes de bien consumir”  le señalarán con  la mirada de reproche que  las 
bancas son para eso, que hay que ser un poco civilizados. 
El  shopping  produce  una  cultura  extraterritorial  de  la  que  nadie  puede  sentirse 
excluido, sostiene Sarlo. Incluso quienes menos consumen se manejan perfectamente en 
el shopping e inventan algunos usos no previstos, que la máquina tolera en la medida en 










esta  reflexión,  la  crítica  y  ensayista  chilena  Nelly  Richard  plantea  un  Arte  como 
herramienta política y social que  intenta comunicar un mensaje a  favor de  los pobres y 
marginados del sistema. Richard hace un análisis sobre el arte y  la ciudad. Piensa que el 
arte puede usarse como un disparador de desobediencia y de resignificación creativa; es 
decir,  se  trataría  de  estimular  a  los  artistas  para  que  sus  prácticasgeneren  un  sentido 
contestatario  en  el  espacio  público,  propicien  gestos  itinerantes  y  dispersión  del 
contradiscurso:“que móvil  se  corre  y  recorre  todos  los  engranajes  sociales,  sin  dejarse 
nunca territorializar por  la captura del significado fijo."10Richard sugiere que el arte es el 
encargado de construir nuevas  formas de habitar  la ciudad, de reconstruir el  imaginario 
ciudadano  con  propuestas  que  resignifiquen  contenidos  y  espacios,  que  hagan  de  las 







10 Nelly  Richard,  "Intervenciones  urbanas:  Arte,  Ciudad  y  Política”  en  Rosana  Requillo  y Marcial Godoy, 




no  sólo  es  escapar  por  una  gatera metafísica  a  los  desafíos  de  la  historia  sino 
impedirnos asumir activamente  los materiales de  los que está hecha –y  con  los 
que construir‐ la ciudad de hoy: sus territorialidades y su desterritorialización, sus 
miedos y  sus narrativas,  sus  juegos y  sus caos,  sus  trayectos a pie y en bus,  sus 
centros y sus marginalidades, sus tiempos y sus calendarios. 11 
De la misma manera que no se puede pasar por alto sin cuestionar este y otros fenómenos 
con  relación  a  lo  urbano  y  el  espacio  público,  quedarse  en  la  lamentación  de  lo  que  fue  nos 
paraliza.  Por  lo  tanto,  buscar  nuevas  formas  de  construir  lo  público,  los  espacios  que  le 
corresponden por derecho a la ciudadanía es tarea fundamental de quienes piensan la ciudad del 
ayer y  la de hoy. A decir de Martín Barbero, hay que entender  la modernización  como  tensión 
entre  memorias  étnicas  y  memorias  universales.  Es  necesario,  por  lo  tanto,  entender 
determinadas  prácticas  de  la  gente  común,  a  partir  de  sus  sentires  y  de  su  experiencia. 
Posiblemente esa capacidad que tiene la gente de a pie para adaptarse a los cambios impuestos y 
resignificar  los  hechos  sea más  trascendente  que  lamentarse  por  lo  que  fue  y  por  lo  que  nos 




y  las plazas,  como  a  las  fisuras que  introduce el desorden de  las experiencias  y  los  relatos  (M. 
Barbero, 2003: 275). Se hace necesario, entonces, no  solo pensar  la  ciudad,  sino  comprenderla 
desde el acto de sus transformaciones. 
Más  importante  que  estudiar  los  cambios  arquitectónicos  y  su  nuevo mapa  urbano,  es 
comprender  cómo viven,  juegan,  sueñan,  sienten, odian, etc., esas personas que hacen uso del 
espacio  público.  ¿Cómo  son  ahora  esas  relaciones  complejas,  superficiales,  diversas,  al 
encontrarse en un shopping? Los grandes centros comerciales presentan una paradoja digna de 
                                                            





solo de pasada el espacio público. Martín Barbero plantea que  lo  importante es comprender  los 
“nuevos modos de estar juntos” desde donde los ciudadanos experimentan la heterogénea trama 





visualizan  los mayores  impactos en cuanto a  la  irrupción del espacio público.Fernando Viviescas 
M., urbanista y arquitecto colombiano,sostiene que cada día aumenta  la cantidad y  la  intensidad 
de  la  participación  de  la  ciudadanía  en  la  reflexión,  “discusión  y  definiciones  tanto  de  los 
elementos que componen la cotidianidad del devenir de la ciudad como, y muy especialmente, de 
los  caminos  que  se  les  pretende  trazar  a  nuestros  centros  urbanos  hacia  el  futuro”.12Viviescas 
añade que es en el ámbito colectivo donde se han construido ciudades, a las cuales no es que les 
falte espacio público sino que han sido edificadas, ocupadas,  reglamentadas y administradas sin 
que  la concepción del espacio para  la expresión,  la creatividad,  la recreación y el ocio haga parte 
de los presupuestos y componentes de su entidad ciudadana.  
  Determinados espacios públicos en el Ecuador  ‐como  seguramente en  la mayoría de  las 
urbes contemporáneas‐ han sido construidos solo como una manera de llenar el espacio vacío y de 
adornar el barrio o  la ciudadela. Se  instalan  juegos para niños, unas cuantas bancas, dos aros de 
básquet, y sean  felices. Pero  los mecanismos para su uso e  interacción han quedado de  lado. El 
participar  colectivo  de  un  espacio  requiere  de  otras  políticas  que  deben  ser  construidas 
conjuntamente con la colectividad, quienes serán los beneficiarios directos de tal medida. En ese 
                                                            




sentido, el hecho es  fundamentalmente político.Sin embargo,  los hechos y prácticas  individuales 
generan también formas de apropiación y de ruptura. Isaac Joseph sostiene que el espacio público 
tiene necesidad no sólo de  la pluralidad de  las diferencias, sino también de su enmarañamiento, 
de  los  efectos  de  movilización  o  de  sobrecarga,  y  de  inmovilización  que  aquellas  diferencias 
provocan. En suma, la filosofía  de la alteridad no basta para esta tarea.  





las  ciudades. Muchos  se  ven beneficiados de  aquello, otros  se  sienten perjudicados. De  alguna 
manera,  la  historia  de  las  ciudades  es  la  historia  de    sus  espacios  públicos,  donde  la  gente  se 
encuentra,  camina,  se  relaja  y  se  estresa.  Un  espacio  donde  las  diversas  heterogeneidades 
confluyen y en donde se genera una serie de conflictos. El espacio público es simbólico, político, 
lúdico,  físico  y  censor.  En  los  últimos  años  el  espacio  público  ha  sido  presa  de  la  sumisión  al 
mercado, lo que ha beneficiado a los grandes centros comerciales en detrimento de la colectividad 
y sus prácticas. Sin embargo, existen voces y acciones que hacen de estos  lugares  territorios en 


















se  van.    Es  caos,  es  orden  y  progreso,  es  memoria,  fragilidad.  Es  historia  de  peleas  y 




mano  en  cualquier  hogar  “decente”  que  se  respete.  Sin  embargo,  lo  urbano  tiene  sus 












desarrollar.  Esta  ciudad  enclavada  en  medio  de  las  montañas  ha  sufrido  una  serie  de 
modificaciones físicas que han logrado, de alguna manera, modificar el comportamiento y 
la  psicología  de  quienes  habitan  en  ella.  Edificios,  autopistas,  centros  comerciales, 
congestiones, etc., han hecho de Quito un  lugar al que  se quiere,  se  teme y  se odia. A 
decir de la crítica  y académica ecuatoriana Alicia Ortega, la partición de la ciudad entre el 











en  el  presente  y  de  alguna  manera  escudriñando  el  pasado,  haciendo  memoria  de 
imágenes, de sonidos, de palabras, de rostros ausentes. Existen  jóvenes que encuentran 
en  cada  rostro  algo nuevo que descifrar, pero,  a decir de  Ítalo Calvino, en  su obra  Las 





Entonces  Quito  no  es  solamente  un  escenario  urbano,  sino  básicamente  un 
escenario de  comunicación, donde  los pensares,  los  sentires,  las  representaciones  y  las 
simbologías  se  entrecruzan  para  generar  una  producción  de  sentido.  En  esta  ciudad 
también tienen cabida procesos de socialización, de exclusión, de discriminación. Michel 
de Certeau, en La  Invención de  lo Cotidiano, sostiene que  la ciudad es un entramado de 
significados, en la que convergen dos tipos de miradas: un discurso utópico y un discurso 
urbanístico. Existe, afirma De Certeau, una doble relación entre  las prácticas espaciales y 
las prácticas significantes: éstas a su vez definen  lo creíble,  lo memorable y  lo primitivo. 
Estos dispositivos simbólicos organizan el discurso de la ciudad. (M. De Certeau, 1996: 7). 
Es importante, entonces, acercarnos a la relación actores‐espacio, “en términos de 
la percepción subjetiva que  los actores  tienen del espacio y cómo  interactúan con él”.15   
Sería  importante señalar que el espacio geográfico es un espacio social,   a  la vez que es 
parte de  la  superficie  terrestre ocupada por el  ser humano,  la  cual ha  sido modificada, 




urbanos,  que  es  el  tema  que  nos  interesa,  son  diversos,  puesto  que  desempeñan  una 
                                                            
14Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Disponible en: <www.edia.wix.com>. Acceso: 18 diciembre 2013.  




multiplicidad de roles. Por  lo tanto, el habitante de  la ciudad no solo que se adapta a  la 









en el  tipo de vida que a  su  interior  se generaba. Medía dos mil ochocientos metros de 
longitud y dos mil metros de latitud, y contaba con unas mil seiscientas casas.Con el pasar 
del  tiempo,  surgieron  las  ideas  de  ordenamiento  y  de  reglamentación  urbanas.  Estas  
surgen de  los  requerimientos propios de una  sociedad que  intenta  tornarse moderna y 
que toma distancias con respecto al “otro”, en torno a separar, diferenciar y ordenar (E. 
Kigman, 1992: 139). 
Las transformaciones de  la ciudad  llegaron con el  importante proceso migratorio, 
de  donde  se  desprendieron  nuevas  condiciones  económicas,  políticas  y  sociales  que 












delimitadas.  La  zona  sur,  sitio  de  concentración  de  las  industrias  y  la  vivienda  de  los 
obreros. La zona centro, que desarrollaba acciones de tipo turístico, comercial, cultural y 
bancario; y la zona norte como espacio residencial. La zona central se fue modificando. La 
tendencia  que  tomó  forma,  y  que  se  irá  concretando  en  las  décadas  siguientes,  fue  el 
abandono  del  centro  como  lugar  de  residencia,  y  la  búsqueda  de  lugares  exclusivos(E. 
Kingman,  1992:  142). Hoy  la  ciudad  luce  distinta.  El  sur  creció  de manera  importante. 
Grandes centros comerciales, parques de gran afluencia de público, barrios urbanizados, 
eventos  culturales,  etc.,  cambiaron  la  fisonomía  y  el  imaginariode  ese  sector.  El  norte 
tomó nuevos bríos con el Parque Metropolitano, el bulevar de la Avenida Naciones Unidas 













del espacio, y  los sectores dominantes tratan, en  lo posible, de marcar  las diferencias. Al 
dividirla  en  norte  y  sur,  la  administración  de  la  ciudad  buscó  que  cada  población  se 
ajustara al lugar que le “corresponde”; es decir, las élites no querían tener cerca al pueblo, 
había  que  tomar  distancias  con  respecto  al  “otro”.Queda  claro  que  la  reconfiguración 
urbana  cambia  la  percepción  de  los  andantes,  e  igual  se  modifica  su  concepción  del 
habitar. Los sectores dominantes, ante el aumento poblacional y el crecimiento territorial 
de  la  ciudad,  impulsan  desde  el municipio  capitalino,  a  decir  del  historiador Guillermo 
Bustos, una  serie de medidas de  reordenamiento de  los usos del espacio, y esboza una 
estrategia de segregación residencial: Dichas medidas que tienen tanto un sustrato y un 
contenido  ideológico  y  social,  son  fraguadas  en  terrenos  de  la  ´técnica´  y  aparecen 
revestidas de la necesidad de un manejo moderno de la gestión urbana (G. Bustos, 1992: 
166). 
Bustos  señala  que  Quito  no  fue  solo  una  ciudad  en  términos  morfológicos, 
económicos  o  administrativos,  sino  que  devino  en  una  suerte  de  símbolo  que  tomaba 
cuerpo dentro del imaginario colectivo, y que podríamos identificar bajo la denominación 
de  la  “quiteñidad”  o  el  “quiteñismo”:  una  forma  de  identidad  que  fue  alimentada  y 
desarrollada a  la luz del crecimiento espacial y poblacional de  la ciudad. Es precisamente 
frente a  los migrantes, definidos como “chagras”, que se va definiendo ese “quiteñismo” 





proyecta  cinco  radios  hacia  la  periferia,  a  través  de  los  valles  circundantes.  Cada  zona 
establecerá un  relato propio de  convivencia  y de negociación  con  sus habitantes, en el 
sentido de organizar los lugares, sus usos y la apropiación de los mismos. Quito no es solo 
la  ciudad  controvertida  y  centro  administrador  del  poder,  sino  el  espejo  en  donde  se 
miran muchos ecuatorianos. Es la ciudad del turismo, de la diversión, de las universidades, 
del buen cine. También es la olla de lo popular, de la tripa mishqui a las 7 de la noche en la 
Floresta, de  los motes de San  Juan, de  los agachaditos de aquí y de allá,  incluso de  los 
conciertos de chicha y de los lugares clandestinos por excelencia. A la vez, es la ciudad de 
la  neurosis  vehicular,  de  los  relojes  que  cada  vez  corren más  rápido  a  sus  lugares  de 






moderna  con  sus  resbalones pre‐modernos, pero que no quiere quedarse  a  la  zaga de 
otras  capitales  vecinas.  Porque  se  quiera  o  no,  todos  somos  modernos  o  nos  vamos 
haciendo modernos. El filósofo Bolívar Echeverría plantea que el uso de lo moderno es un 
hecho consumado y un hecho decisivo: 




un  programa  de  vida  adoptado  por  nosotros,  sino  que  parece  más  bien  una 
fatalidad o un destino incuestionable al que debemos someternos.18 
Si  bien  ciudades  como  Quito  difícilmente  pueden  mirarse  como  “espacios  de 
libertad”, E. Kingman apunta que, en su interior, se dan diversos procesos de “escape”, así 
como  formas económicas no  sujetas a  la  lógica dominante  y  formas de  vida  social que 
provocan sus propias dinámicas. Si bien es cierto, las ventas públicas están prohibidas en 
el Centro Histórico, decenas de informales se dan modos de “escabullirse” de los policías 
metropolitanos  para  vender  sus  productos.  Son  vendedores  itinerantes,  que  corren  de 
lugar en lugar escapando de la vista de la autoridad.  
El Centro Histórico se ha convertido en el  lugar privilegiado de  la  tensión que se 
vive  en  la  ciudad,  respecto  a  las  relaciones  estado‐sociedad  y  público‐privado.  Así  lo 
entiende el arquitecto quiteño Fernando Carrión. Argumenta que  se  trata del  lugar que 
más cambia –es el más sensible y, por tanto, flexible para adoptar mutaciones:“porque en 
el  ámbito  urbano  es  el  espacio  público  por  excelencia,  ya  que  permite  la  simbiosis 














los  barrios  son  de  menor  utilidad  pero  en  las  esquinas  siempre  emergen  dueños  por 
horas:  jóvenes  que  hacen  de  la  “esnaqui”  su  lugar  de  encuentro.  Hablar  de  Quito  es 
pensar en sectores. En el imaginario urbano está muy claro lo que significa ser del norte, 
del  centro,  del  sur  y  de  los  valles.  El  crecimiento  poblacional  ha  hecho  que  miles  de 
personas ocupen zonas impensables que años atrás eran solamente parte del paisaje. Sin 
embargo,  la  gente  se  adapta,  aunque  sea  a  regañadientes.  A  Quito  se  la  acusa  de 
centralista, ese es su karma pero también su deleite.Ser de  la capital tiene sus múltiples 
ventajas  y  una  serie  de  infiernos  que  solo  los  que  saben  de  trámites  burocráticos,  de 
asaltos, de congestiones eternas entienden.  
La  ciudad  creció.  Hoy  los  quiteños  suman  más  de  dos  millones  y  medio  de 
habitantes. Los moradores de los diversos barrios se miran pero ni se saludan, prefieren el 
anonimato  a  estar  de  vecinito  por  aquí  y  vecinita  por  allá.  El  sur  es  considerado  el 
hermano pobre, el norte mira la ciudad desde el piso 28 de su confort y el Centro es una 
fusión de símbolos, de campanarios y   de exclusión. Habría que añadir  los valles,  lugares 
en  donde  el Quito más  pudiente  busca  refugio  y  comodidad. Al Quito  de  hoy  le  gusta 




si  son media  alta, media  baja,  o media media.  La  facilidad  de  endeudarse  en  un  auto 




alcantarillado  y  el  agua  potable  estén  presentes,  se  sienten  quiteños  a  medias,  quizá 
porque el shopping les queda lejos. De todas maneras los quiteños aspiran a lo moderno, 
porque es  lo mismo que  lo bueno, apunta Echeverría:  lo malo que aún pueda prevalecer 
se explica porque  lo moderno aún no  llega del todo o porque ha  llegado  incompleto  (B. 
Echeverría, 2001: 142). 
Los cuerpos se cruzan y entrecruzan por las calles, tratando de ocupar un espacio, 
ese  que  la  publicidad  canta  que  les  pertenece  pero  al  que  sienten  ajeno  por  tanta 
violencia  y  cientos  de  carteles  prohibitivos.  Pero  ahí  están,  burócratas,  roqueros, 
jubilados,  oficinistas,  vendedores,  estudiantes,  amas  de  casa,  profesionales  y  demás 
buscando espacios propicios para la socialización, el disfrute, el romance, el juego. Pocos 
son  los  lugarespúblicos que pueden ser aprovechados para estos fines. La atención se  la 
ganó ese templo del consumo que todo  lo tiene. Las miles de miradas en  las vitrinas de 
jóvenes  y  adolescentes  que  sueñan  con  ropa  de  marca,  tecnología  de  última,  auto  a 
crédito para pagarlo solo en diez años y una serie de artículos que esperan ser comprados, 
generan ansiedad, angustia, rabia e impotencia. El Quicentro Shopping, por citar un caso, 
ubicado en el norte de  la  ciudad, es un  lugar de encuentro para una  gran  cantidad de 
adolescentes; el parque es para “loosers” o para un ratito de ternura pero en ese espacio 
no hay vitrinas, ni luces, ni patio de comidas, ni gradas eléctricas, ni wi‐fi; en definitiva, los 









Piensa  que  ir  al  parque  La  Carolina  es  “bien  cholo”,  puesto  que  es  espacio  norteño 
adueñado  por  sureños.  En  el  sur  de  Quito,  los  parques  siguen  siendo  un  lugar  de 
encuentro para  jóvenes y adolescentes, aunque  la tendencia a refugiarse en  los grandes 
centros comerciales está en ascenso. 
Habría que señalar que el centro comercial como propuesta arquitectónica y social, 
representa  el  triunfo  de  un  modelo  de  sociedad  de  consumo  que  se  consolida  en  la 
segunda posguerra, pero cuya topología ya había aparecido de manera esporádica desde 
principios  del  siglo  pasado  en  Estados  Unidos.    Así  lo  afirma  Silvia  Álvarez‐Curbelo.21 
Aunque  los  shoppings están programados para dibujar una  sonrisa de  felicidad en cada 
negocio,  éstos  nunca  serán  los  lugares  propicios  para  establecer  lazos  duraderos  ni 
sentires  comunitarios.  Son  simplemente  ilusiones  de  cemento  al  contado  y  vitrinas 
delirantes a crédito. Hace algunos años la lógica de sur‐norte mostró ciertos cambios. Las 
autoridades,  conscientes  de  la  gran  población  electoral  en  el  sur,  decidieron  que  ahí 
también   merecen atención, buenos servicios, centros comerciales, una réplica de visera 














sigue creciendo  sin  límites y  las calles  son cada vez más estrechas. Siempre pierden  los 
peatones  y  de  alguna  manera  los  ciclistas,  que  intentan  hacer  de  su  vehículo  de  dos 
ruedas una alternativa, solo que ponerlo en práctica en Quito es como para santiguarse 




no  es  una  ciudad  para  ciclistas,  el  riesgo  es  enorme mientras  se  siguen  construyendo 
puentes  peatonales  y  llenando  de  cercas  algunas  calles  con  el  fin  de  beneficiar  a  las 
máquinas. Los quiteños deben conformarse con  los domingos de peatonización, el resto 
de  la  semana  es  escrito  por  los  autos  y  sus  mayores,  los  buses.  El  peatón  pensante 
entenderá: las máquinas no tienen sentimientos, sólo saben de velocidad. 
Por otro  lado,  los caminantes capitalinos  se enfrentan a  la  tiranía de  los buses y 
automóviles. Si uno piensa que de tal a tal lugar se hace siempre treinta minutos en bus, 












comprarse  otro  vehículo  para  alternar  la  dulce  vida  en  las  vías  que  tiene  signos  de 
prohibición.  Se  estima  que  con  esta  medida  el  parque  automotor  se  duplicó,  lo  que 
significó  una  navidad  eterna  para  los  concesionarios  de  autos.22Las  congestiones  son 
interminables y  los peatones  sufren  las mayores consecuencias, aunque cuando  se está 
detrás  del  volante,  los  caminantes  son  siempre  los  imprudentes.  Las  calles  no  les 
pertenecen.  En  las  cercanías  de  la  Universidad  Andina  Simón  Bolívar,  justo  en  un 
redondel, existe un cruce peatonal, que debe ser uno de los más inservibles de la capital. 
Un peatón que intente cruzarlo se juega, literalmente, la vida.  
Y  qué  decir  de  las  cientos  de  almas  en  pena  que  pululan  por  la  urbe  pidiendo 
cualquier  cosita  a  las  buenas  o  a  las  malas,  la  danza  del  subempleo  alrededor  de  los 
semáforos,  tal  como apunta el  intelectual mexicano Carlos Monsiváis.23 En el Quito del 
                                                            
22  Según  información  del  diario  El  Universo  del  13  de  mayo  del  2010,  y  en    base  al  dato  de  autos 
matriculados, se desprende que Quito vendió 36.148 unidades en el 2009, lo que equivaldría a más del 40% 
de  las ventas nacionales, de acuerdo a datos que  tabula  la empresa MarketWatch. La medida de “pico y 
placa” elevó  las  ventas. Y en una entrevista  realizada por diario El Telégrafo, el 8 de  agosto del 2013  al 
catedrático Fernando Carrión, éste sostuvo que con la medida “pico y placa” el parque automotor creció en 
la  ciudad:  “El  parque  automotor,  en  el  primer  año,  comenzó  a  crecer  un  11%, mientras  que  la  tasa  de 







2014  los  taxistas  tiene  la última palabra,  son ellos  los que deciden hasta dónde  llega el 
transeúnte.  Les va demasiado bien  como para aceptar  cualquier  carrera,  si están en  su 
ruta  no  hay  problema,  pero  un  poquito  más  lejos  ya  no  consta  en  su  mapa  urbano. 












moderno. Una  ciudad que  tolera  la modernidad del  roce permanente  siempre dará  las 
gracias  con  acento  tercermundista.  “Tú  qué  sabes  de  caricias  si  nunca  has  viajado  en 
trole”,  ironiza un graffiti en una vereda de  la capital. Hacer colas  interminables en este 







de  Lima, de México DF,  la  capital de  los ecuatorianos ha  sido diseñada y  construida en 
función  de  “procesos  de  urbanización  capitalista”.24En  ese  sentido,  el  capital  es  quien 
puso y sigue marcando con cemento la urbanística de las ciudades. Las élites quiteñas no 
se han caracterizado por ser precisamente cuna de virtuosos; al contrario, han preferido 
convertir  a Quito en una  copia de  cualquier otra  ciudad  antes que darle una  identidad 
propia. La cantidad de edificios que  inundan el norte de  la ciudad son solo eso, edificios 
muy parecidos unos a otros, que pasan desapercibidos por la gran mayoría de ciudadanos. 
La urbanística de  la ciudad  fue  impuesta por  los grandes capitales que decidieron cómo 
deben vivir los ciudadanos. El lucro se impuso y lo sigue haciendo más allá de pocos planes 
para que la gente se encuentre.  
Las  actividades  creativas  y  placenteras  están  presentes  en  pocos  sitios,  llámese 
Parque La Carolina, Lineal, Metropolitano, Bicentenario; amplios lugares de esparcimiento 
que  si bien  son un espacio propicio para el encuentro, no  logran  solucionar  la  falta de 
espacios  verdes  en  los  diversos  barrios  que  solo  se  conforman  con  un  parque  mal 
diseñado, con muy poca o ninguna gracia estética. Para  los arquitectos del statu quo  lo 
importante es que  la ciudad de cemento sea  la bonita,  la “moderna”,  la civilizada. Es ahí 
donde toma vida propia  la ciudad con C mayúscula,  la que tomó prestado del resto para 







racionalizada  triunfa  sobre  la  técnica mágica. Y ya  sin divinidad  solo  resta dar paso a  la 
incertidumbre que se reviste de Gran Ciudad. 
La constitución del mundo de la vida como sustitución del Caos por el Orden y de 
la  Barbarie  por  la  Civilización  se  encauza  a  través  de  ciertos  requerimientos 
especiales. Éstos son los del proceso de construcción de una entidad muy peculiar: 
la  Gran  Ciudad  como  recinto  exclusivo  de  lo  humano.  Se  trata  de  una 
absolutización del  citadinismo propio  del proceso  civilizatorio, que  lo niega  y  lo 




por todo  lo que una ciudad  llamada moderna provee. Mirar  los ojos al campo donde no 
existen  edificios,  shoppings,  vehículos,  discotecas,  moda  en  dos  carriles,  cajeros 
automáticos  y  el  estrés  citadino  no  seduce.    La  gran  ciudad  es  el  Edén  de  los  adanes 
provincianos y de las evas campesinas. Para ser civilizado hay que anclarse en un espacio 
donde uno pueda progresar. Aunque no necesariamente estar en un  lugar  significa  ser 
parte del mismo.  
El  concepto de marca  territorial,25 esbozado por  la  socióloga argentina Elizabeth 
Jelin, quizá es el que mejor se adapta a los grupos humanos que se desplazan por la capital 













Hablar  y escribir  sobre Quito es  sentarse en  cualquier esquina  y   mirar  la gente 
pasar. Es contar una y mil historias de sus calles, de sus plazas, de su transporte y edificios, 





día o en  la noche, habitarla desde  la pobreza o  la riqueza, vivirla desde  la exclusión o el 
reconocimiento, caminarla desde  la cotidianidad familiar o  la extrañeza del turista, como 
mujer u hombre, como anciano o niño; nacer en ella o llegar como migrante, habitarla en 























urbano.  Ese  largo  trayecto  de  asfalto  construye  relatos  que  se  llenan  de  experiencias, 
imágenes y memoria, que se van transformando con el tiempo. Esas calles quiteñas que se 
abren  como  letras  al  caminante  nocturno  o  al  madrugador  cotidiano,  que  delinea  un 
territorio de circulación y llena espacios cotidianos. El filósofo y sociólogo alemán George 













sus vías como si  fuesen arterias de un sistema abierto a  los ojos de  los transeúntes. Las 





de  un  abrazo,  de  un  gesto  que  le  ratifique  su  existencia.  Baudelaire,  citado  por  W. 
Benjamin,  cuestionaba ese  andar de  los  cientos de  gentes que,  como  autómatas  van  y 
vienen sin cesar: 



































a ver miles de  letreros que entorpecen  la visibilidad, al ruido que generan  las máquinas 
con  llantas y a  la violencia generalizada en el entorno, el hecho es que  siempre hay un 
momento  para  el  análisis.  Solo  basta  pararse  unos  quince  minutos  en  alguna  esquina 
transitada de  la urbe para ser  testigos de una escenificación urbana que puede generar 
decenas de análisis. La ciudad como un teatro puede parecer una exageración a la vista de 
un  transeúnte  común,  pero  para  un  ojo  más  amplio,  la  tragicomedia  está  a  la  vista, 
“porque las ciudades se configuran también con las imágenes”.28 
La calle es la mejor amiga de la realidad. En ella se condensan historias individuales 
y colectivas que a veces ni  la Academia puede descifrar. Y es que  la calle no es un  lugar 
que suele ser recomendado para  la experimentación o el conocimiento: “Sólo en  la calle 

















e  incorpora en  su memoria a ese espacio, o mejor dicho ese  lugar –los emprendedores 
que promueven la marca y quienes, después, le otorgan su propio sentido.”29 Un espacio 
concreto: el parque El Ejido. Unos  actores  sociales:  los  teatreros o  cuenteros  callejeros 
que actúan  todos  los días para un público que va de paso o para  los habituales de ese 
sitio. La mayoría de ellos llegaron de provincia y se instalaron en Quito buscando mejores 
días para su subsistencia. Hicieron de ese espacio su  lugar de enunciación,  le otorgaron 




no  solo  por  el  nuevo  rostro  que  la  arquitectura  le  ha  transmitido  sino  también  por  el 










fuera  de  la  ciudad,  con  todas  las  seguridades  posibles  para  que  las  familias  no  sean 
invadidas por  la peste de  la delincuencia. Los  lugares buenos se parecen al cielo  lleno de 
angelitos donde nadie se atreve a pecar; la liturgia de las élites no se imagina un cielo con 
calles y con pobreza campante, sino con shoppings, donde cada alma  tenga un angelito 
guardián, y  si es armado, mejor; es decir, enuncian desde el  lugar que ellos  consideran 
tiene sentido para su vida cotidiana. Teresa Caldeira, antropóloga brasileña y profesora de 





sus  formas  seguirán  siendo  señalados  como  lo  opuesto  a  la  civilización  y  a  sus buenas 
maneras, en definitiva, excluidos por su condición: “El triunfo del racionalismo moderno, 
la  victoria  de  las  luces  del  entendimiento  sobre  la  penumbra  del  mito”.31  El  filósofo 
ecuatoriano Bolívar Echeverría  cuestiona  la práctica  instrumentalizadora del mundo por 











como se habla en  la calle, que como se  lo hace en  la Academia. Estar  lamiendo asfalto, 




Sin  embargo,  a  muchos  jóvenes,  la  calle  y  cualquiera  de  sus  esquinas  les  genera  un 
sentimiento  de  identidad  con  sus  pares,  los  construye  y  re‐construye,  incluso  los 
determina, puesto que han dibujado una marca territorial en ese lugar con historia previa 
que  les otorga sentido. Echeverría sostiene que esa  identidad puede mostrarse  también 
como una  realidad evanescente, como una entidad histórica que, al mismo  tiempo que 
determina los comportamientos de los sujetos que la usan o ´hablan´, está siendo hecha, 
transformada, modificada por ellos  (B. Echeverría, 1998: 31). Para  los guardianes de  las 
buenas costumbres es más bien un “no  lugar”, un sitio del que hay que escapar  lo más 
rápido posible. Y para  los sacerdotes del mercado,  la calle es un  lugar  inseguro, donde a 
uno  le  pueden  robar  hasta  el  apellido;  un  sitio  con  negocios  de  mala  muerte,  donde 






es  también  un  ejercicio  de  comunicación,  en  donde  diversos  actores  se  convierten  en 
productores y receptores de una serie de mensajes y de sentidos, que muchas de las veces 
pasan desapercibidos por ellos mismos. Sin embargo, la calle como ejercicio de lo público, 
abierto  para  la  circulación  y  la  movilidad,  espacio  cotidiano  en  definitiva,  más  que 
oponerse  al  espacio  privado,  en  los  hechos,  de  alguna  manera,  se  interpenetran,  se 
vuelven menos rígidos, se convierten en una frontera. La calle está afuera, pero a la casa 
ella  entra  con  sus  historias  y  dramatismos.  Y  ahora  basta  encender  la  televisión  o 
conectarse al  internet para  llevar  la calle al sillón o a  la cama. De todas maneras, nunca 
será lo mismo dormir en la casa que en la calle. 
La calle no sólo está llena de imágenes sino de una serie de sonoridades de las que 
se  nutre,  para  bien  o  mal,  el  transeúnte.  Al  habitar  la  ciudad  se  genera  una  serie  de 
relaciones  y  sentidos,  y  “es  desde  nuestros  cuerpos  étnicos,  sexuales  y  corpo‐políticos 













cronista y  filósofo  ´al  lugar preferido por  los paseantes y  los  fumadores, al picadero de 
todos los pequeños empleos posibles´”. 33El fláneurparece ser un mirón al que le atrae la 
escena urbana de la que forma parte.¿Qué es lo que la calle le narra al caminante? ¿Qué 
información  impuesta o vivencia negativa  le calaron  la memoria para evitar todo tipo de 
comunicación con el otro y el entorno? Prefiero ir a casa, aquí me pueden robar. Es mejor 
el encuentro en el shopping, los ladrones le tienen fobia a los lugares cerrados. 
¿Qué es  lo que se escucha en  la calle mientras caminamos apurados por  llegar al 
trabajo o a clases? Si el caminante afinara el oído para escuchar por breves minutos lo que 
lo  circunda,  las  voces de  la  calle,  los  chispazos de humor  cotidiano, quizá  cambiaría  su 
perspectiva con relación a  la ciudad: Dar un alma a esta multitud es el verdadero fin del 
fláneur.  Los  encuentros  con  ella  constituyen  la  experiencia  que  no  se  fatiga  nunca  de 
contar  (W. Benjamin, 1999: 25).Esas sonoridades citadinas que a mucha gente perturba, 
unidas a los ruidos del parque automotor se funden en un gran bullicio del que muy pocos 





















arribita,  en  San  Roque,  el  aroma  es  de  pueblo  pueblo;  La  Villa  Flora  a  pan 
horneado;  las  cinco  esquinas  a  pincho  con  ají;  San  Bartolo  a  tierra  mojada;  El 
Calzado a gasolina; Chilibulo a emergencias; la Quito Sur a pasta dental; Solanda a 
dulce de higos. Regresemos al Centro, la Marín huele a puñalada por la espalda, o 
sea  a peligro  constante;  la  calle Guayaquil  a  sexo;  la Plaza Grande  a  lirio.  En  el 




sus  lugares preferidos y enuncia desde  la calle, ese espacio que  le dio sentido a su vida. 
Mantiene despierto  los ojos,  los oídos, el olfato  y  resignifica detalles que para muchos 
pasan desapercibidos: “La calle me hizo, me construyó, me dio miles de alegrías y me hizo 
mierda el hígado. A  la casa solo voy para  recuperarme del chuchaqui”. La calle  también 
teje  un  lenguaje,  una manera  de  comunicarse  y  de  enfrentarse  con  el mundo. Genera 
otras estéticas que han sido silenciados por el pensamiento único, poéticas de lo cotidiano 
que desafían las normas de la institucionalidad y sus cánones de belleza. Porque según la  













cadáver  de  su  perro  Sandokán,  etc.,  son  hechos  que  alimentan  los  afectos  y  enuncian 
determinados espacios que se clavaron en la memoria de cualquier caminante. El amor es 
uno  de  los motores  para  construir  una  retórica  del  andar,  esos  lugares  por  los  que  se 
camina mientras se emite un suspiro de nostalgia, alegría o dolor. 
Las imágenes callejeras que la retina del quiteño sostiene están llenas también de 
nuevos  imaginarios,  de  una  serie  de  migrantes  que  le  han  sumado  aportes  y 
complejidades a  la capital. Por  lo tanto, una ciudad hoy en día se mira desde una óptica 
distinta, desde una modernidad muy particular,  tanto en el Ecuador  como en  cualquier 
ciudad latinoamericana. Martín Barbero plantea que hoy el mapa es otro: 
La mayoría  de  América  Latina  vive  un  desplazamiento  del  peso  poblacional  del 
campo a la ciudad que no es meramente cuantitativo sino el indicio de la aparición 
de  una  cultura  urbana  heterogénea,  esto  es,  compuesta  por  una  enorme 
diversidad de formas y de prácticas, de estilos de vivir, de estructuras del sentir, de 
modos  de  narrar,  pero  muy  fuertes  y  densamente  comunicadas.  Una  trama 



















incorporan  a  las  grandes  ciudades,  lenguas,  comportamientos  y  estructuras  espaciales 
surgidos  en  culturas  antes  desconectadas.37  En  la  urbe  capitalina  se  manifiesta  una 
diversidad de rostros que han logrado apropiarse, incluso a regañadientes, de una ciudad 
que atrae pero que también expulsa. La carita de dios del marketing publicitario oculta en 
su  propia  nariz  una  serie  de  infiernos  no  contados,  o  de  kitos  infiernos,  como  diría  el 
escritor  ecuatoriano  HuiloRuales,  escondidos  a  propósito  por  el  poder  de  turno  para 
certificar  el  maquillaje  oficial.  Los  mendigos,  los  niños  lustrabotas,  las  prostitutas  y 
travestis, drogadictos y  ladrones de  las calles del Centro Histórico no existen para Quito 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Quito, el edén de maravillas traspapeló los cuerpos 









La  calle  no  es  de  una  sola  vía,  son  más  bien,  a  decir  de  las  investigadoras 
colombianas Edilsa Rojas y Martha Guerrero, una recomposición de fragmentos abiertos y 
conectables  en  todas  sus  dimensiones,  produciendo  un   marco  de multiplicidades,  “en 
donde las fugas, las rupturas, las reterritorializaciones se conectan ya no secuencialmente 
sino transversalmente, es decir de manera aleatoria”.38 Por lo tanto es indispensable una 
nueva  lectura  de  ese  espacio  público,  que  abrace  diversos  códigos  en  donde  tengan 
cabida esa multiplicidad de sentires de gentes propias y ajenas, una lectura desprejuiciada 



















tenía  planes,  caminaba  por  la  Avenida  Patria,  bien  de  ida  o  de  vuelta,  y  seguro  se 
encontraba  con  alguien  con  quien  tomarse  un  café,  una  cerveza  o,  por  lo  menos,  se 
generaba una conversación plácida. El bullicio, a veces ensordecedor de esta Avenida, no 
conspira para una buena charla, así sea en medio de buses, autos, gente, pitos, celulares, 
malabaristas,  turistas,  etc.  Pacheco  dice  que  es mejor  hablar  en medio  del  ruido,  que 
ayuda para la concentración, la vocalización y mejora el lenguaje corporal.  
Las calles de la ciudad son un encuentro con el mestizaje, con los miles de rostros 
de aquí y de allá.   En este espacio  se pone en  juego  la posibilidad de  ser y parecer, de 
aferrarse  al  encuentro  y  también  a  su  opuesto;  en  definitiva,  a  afirmarse  en  las 
contradicciones  propias  del  hombre  moderno  de  este  continente.  Bolívar  Echeverría 
sostiene que  sólo en  la medida en que una cultura  se pone en  juego, y  su  identidad  se 












transporte por excelencia en una urbe  como  la nuestra. Cómo olvidar el  famoso Colón 
Camal,  que  todavía  circula.  San  Bartolo‐Miraflores,  Batán‐Colmena,  Tola‐Pintado, 
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en  Marianitas,  Calderón  y  estudia  en  la  Universidad  Central,  el  karma  es  eterno. 
Tranquilamente puede pasar hasta cuatro horas dentro de un bus en sus viajes de  ida y 
vuelta,  dependiendo  del  tráfico  y  las  vicisitudes  propias  de  la  ciudad.  Pero  un  bus  es 
mucho más  que  eso,  es  un  espacio  público,  regentado  por  privados,  que  es  y  ha  sido 
testigo  de miles  de  historias  y  anécdotas.  El  urbanista  y  escritor  estadounidense  Kevin 
Lynch plantea que en cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el 
oído  puede  oír,  un  escenario  o  un  panorama  que  aguarda  ser  explorado:“Nada  se 




Sin embargo, son  los habitantes de  los barrios más pobres  los que más se quejan 
porque  los buses no entran en sus calles por cuestiones de seguridad, por  lo que deben 










persona  en  la  pobreza,  como  la  escasez  de  alimentos  y  vestimenta  y  las  carencias  en 
educación y sanidad”.40 
La  primera  cooperativa  de  transporte  urbano,  y  con  ella  el  primer  sindicato  de 
choferes profesionales, aparecen en 1949. Dicha cooperativa contaba con 15 asociados. 
En  1963  fue  promulgada  la  primera  Ley  de  Tránsito  Terrestre.  Esta  ley  cambió 
drásticamente la organización del servicio de transporte público en la ciudad, puesto que 
el mismo  dejó  de  estar  en manos  de  la municipalidad  y  pasó  a  ser  responsabilidad  de 
varias organizaciones, lo que se convirtió en un problema que se mantiene hasta la fecha a 
escala nacional. De esta manera, en  los años 60 y 70 se consolidó en todo el Ecuador un 
sistema de  transporte público basado en el pequeño propietario. Pero  la  ciudad  creció 
drásticamente, y el modelo de  transporte público se volvió obsoleto. En 1988 el alcalde 
Rodrigo Paz inició un proceso que llevaría a la transformación del transporte público en la 
















Llegas  a  la  parada  más  cercana,  miras  esa  cantidad  de  gente  peleándose  por 
ingresar a una de las puertas del trole y te entra una angustia y un despecho de ser 







nalga  constantemente para  sentir  si mis bienes  siguen  ahí. Me han  robado  tres 
celulares y una billetera en el trole, y no me queda más que seguir viajando en esa 
vaina.  A  mí  también  me  han  clavado  los  ojos  como  si  fuera  choro  en  ese 
amontonamiento  y  yo  qué  culpa  tengo  de  ser  morenito,  lo  bueno  es  que  uso 
lentes y eso ayuda a que  la sospecha sea menor:  ladrón con  lentes no ha de ser, 
pues.  Y  la  asfixia  y  el  olorcito.  La  voz  del  conductor  diciendo:  cuide  sus 




Dentro del país  la  industria del transporte es bastante significativa, así  lo plantea 











resaltan  los  graves  problemas  de  movilización  debido  a  que  esta  industria  ha  logrado 





oferta  de  transporte  público  debido  a  las  dificultades  geográficas.  También  la  falta  de 
control de  tránsito, planificación urbana  y  calidad de  servicios públicos, provoca que  la 
gente se sienta a disgusto con dichos sistemas de  transporte. Los autos privados crecen 
sin  control,  pues  las  concesionarias  de  automóviles  parecen  tener  enorme  influencia  y 
poder en las distintas administraciones municipales. 
Ayer  como hoy,  los buses de  transporte urbano  siempre  serán el pretexto  ideal 
para quejarnos del maltrato cotidiano. Choferes y controladores son considerados por el 
común de la gente como “ignorantes e irresponsables”. La pregunta que la viene a uno es: 
¿Cómo  esperan  que  se  comporte  una  persona  que  ha  pasado  la  mitad  de  su  vida 
manejando un bus? Haciendo miles de veces  los mismos recorridos, y en el que  los tres 
pedales,  el  volante  y  la  palanca  de  cambios  son  prácticamente  parte  de  su  estructura 
anatómica? Ocho, diez, doce horas diarias sentado en un bus, con el suba, baje, pasajes a 







un  volante  es  como para olvidarse de que existe eso que  se  llama deporte o  libros.  El 
Estado  ha manejado  con  temor  las  políticas  frente  al  gremio  del  volante,  saben  de  su 
poder  y nivel de  chantaje. Nadie quiere  cargarse  en  sus hombros un paro de  choferes 
como antaño. El estrés diario al que son sometidos los choferes de bus en esta ciudad que 
quiere vestirse de moderna plantea más preguntas que  respuestas.    La modernidad  los 
aplastó de frente y ellos se agarraron a la llanta de la seguridad que un empleo a tiempo 
completo brinda. Puede  ser un  trabajo esclavizante, pero  trabajo a  la  final es el  cantar 




¿Un  pequeño  infierno  con  parada  anunciada?  ¿Es  el  espacio  de  encuentro  de  los 
ciudadanos de a pie? ¿El cajón colectivo de ida y vuelta? Es todo eso y mucho más. Es un 
lugar para los sectores de escasos recursos y un no‐lugar para los más acomodados. Es el 
sitio en donde  las  complejidades  se encuentran y  la proxémica pierde el  juicio.  La gran 
mayoría de transeúntes odia el bus, porque no es cómodo, porque no tiene ventilación, 
porque  los  asientos  son  duros,  porque  los  vendedores  y  artistas  populares  se  suben  a 
granel,  y  encima  de  eso  quieren  cobrar.  Porque  algunos  vendedores  te  dicen  entre 
comillas que  recién  salieron de  la  cárcel y que no quieren volver a delinquir, porque el 







cuenta  y  canta  el  cuentero  callejero  Carlos Michelena44:  “Si  quieres  conocer  al  pueblo 
ecuatoriano,  súbete en un bus de  transporte urbano,  te pisan,  te  insultan,  te  tiran… el 
vuelto”. Ir parado por más de una hora hace que muchos vuelquen  la mirada a  los autos 










nacen  de  la  voz  del  pueblo,  quejas  ciudadanas,  consejos  al  Alcalde  y  al  Presidente, 










personas  que  hablan  por  celular  a  todo  volumen  y  sin  reparo  alguno.  A  muchos  la 
tecnología  digital  les  llegó  tarde  y  no  diferencian muy  bien  entre  lo  que  es  su  espacio 
privado y el público. Transcribo parte de una conversación ‐de lo que recuerdo‐ por celular 










deberes, ya  les voy   a hacer deberes. Pobrecita de vos que  le dejes entrar sin mi 
consentimiento  a  ese  malcriado,  porque  ni  saludar  como  hombrecito  sabe.  Ya 
cuelgo ve que se me acaba el saldo, estos de Movistar son una tarea de rateros, ni 
una  semana me duró  lo que puse  tarjeta.  ¿Cómo?  Yo  te  llamé, pues.  Si  vos no 
sabes ni marcar. Que yo  te  llamé, digo, ve cuelga cuelga. Ya  llego, solo que aquí 
hay  un  tráfico  de  morirse,  por  eso  no  voy  a  votar  por  tu  alcalde,  la  misma 
porquería de  siempre. Ustedes  los  correistas  tienen  la  culpa, un psiquiatra es  lo 
que necesita ése. Leerás  la prensa para que  te enteres  las  tonterías que hace  tu 





cada palabra y gesto que  se dibuja en el bus. Y así  fue, el  señor en mención,  jamás  se 
enteró de  las  risas que  iban y venían después de  su  charla por  celular, ese diálogo por 
celular  generó  un  diálogo  espontáneo  entre  varios  por  algunos  minutos.  Una  escena 












convocado. Bolívar Echeverría47 diría  ´theatrummundi´, el mundo como  teatro, “el  lugar 
en  donde  toda  acción,  para  ser  efectivamente  tal,  tiene  que  ser  una  escenificación, 













47Bolívar  Echeverría  plantea  la  existencia  de  cuatro  diferentes  maneras  de  vivir  el  mundo  dentro  del 








bolero”.“Hoy  no  fío,  mañana  sí”,  etc.  Un  escenario  frontal  excesivo  que,  de  alguna 





una  exagerada  estetización  barroca  de  la  vida  cotidiana,  que  vuelve  fluidos  los  límites 
entre el mundo real y el mundo de la ilusión. Puede ser visto no como el subproducto del 
fracaso  en  una  construcción  realista  del  mundo,  sino  como  algo  que  es  así  porque 
pretende ser así: como una estrategia propia y diferente de construcción del mundo  (B. 
Echeverría,  1998:  195).  En  ese  sentido,  Vallejo  señala  que  el  teatro  es  un  mundo,  un 
horizonte de sentido, no sólo una representación de  la vida, es  la vida misma poetizada, 
















¿El arte debe  ser efímero? Estas  interrogantes pretenden abrir un  camino de análisis  y 
discusión en torno al tema del arte, de lo urbano y lo popular. 
Al  situar  lo  urbano  como  una  tensión  entre  racionalización  y  expresividad,  se 
reconoce también a  las ciudades como  lenguaje, como producción de  imaginarios. Así  lo 
cree García Canclini, quien  añade que  las  ciudades no  son  sólo un  fenómeno  físico, un 
modo  de  ocupar  el  espacio,  de  aglomerase,  sino  también  lugares  donde  ocurren 
fenómenos expresivos que entran en tensión con  la racionalización, con  las pretensiones 
de ordenar la vida social (G. Canclini, 2004: 60). Estos fenómenos expresivos irrumpen con 
fuerza en  los parámetros de  la normativa social, modificando espacios,  lenguajes y hasta 
comportamientos. Un graffiti en una pulcra pared blanca de algún edificio público puede 









El  sentido  elaborado  durante  el  proceso  de  lectura  del  graffiti  rebasa  el  código 
verbal y lo que recibe el lector‐espectador es un efecto equilibrado de información 






Escribir  un  graffiti  nos  acerca  a  una  forma  de  puesta  en  escena.  La  leyenda, 
cualquiera  que  esta  sea,  narra  un  pensamiento,  una  emoción,  una  pena,  una  bronca 
reprimida. Quien se adueña de una pared efímeramente logra apropiarse de un espacio y 
dejar  su  huella,  genera  un  acto  comunicativo  desde  las  sombras. Ortega  señala  que  la 







a  la acción. Una  leyenda o una  frase escrita en  la pared, un performance, una  irrupción 
escénica  en  la  vía  pública,  le  sacan  al  peatón,  por  un  instante,  de  la  cotidianidad  y  lo 
sumergen  en  un  paréntesis  reconfortante  o,  incluso,  de  desagrado,  pues  este  tipo  de 
prácticas no buscan solo agradar, sino que se alimentan también de la provocación, de la 
mueca  de  asco  y  de  las  palabras  al  viento.  María  Fernanda  López,  artista  escénica  y 
gestora cultural, opina que nos enfrentamos a la ciudad en términos de reapropiación, en 
un  lenguajecasi de  conquista o mejor dicho una  reconquista:“Estas nuevas mediaciones 






comunitarias,  constituyen  verdaderos  canales  de  comunicación  y  diálogo  entre  los 




“invadido”  la  pileta,  estaban  mojados  y  hacían  una  representación  sin  palabras,  que 
parecía mofarse del monumento a Isabel la Católica, ubicada dentro de la pileta. La misma 
estaba con una gran venda en los ojos y había sido vestida con un ropaje muy pobre. Una 
de  las bailarinas  camina  lentamente y  con el  torso desnudo. Algunas personas miraban 
con  atención,  otras  se  reían  burlonamente  y  las  menos  desaprobaban  con  gestos  de 
indignación  semejante  afrenta  a  la  moral  y  a  las  buenas  costumbres  citadinas.  La 
representación  buscaba  cuestionar  esa  imagen  colonial  ubicada  cerca  de  tres 
Universidades  de  la  capital,  a  la  vez  irrumpieron  en  la  cotidianidad  de  la  gente, 
apropiándose  de  un  espacio  público,  al  que,  vale  decirlo,  lo  salpicaron  también  de 
erotismo.  La  capital  ha  sido  escenario  de  las  más  atractivas  propuestas  de  arte 
performático,  apunta  López,  mismas  que  condensan  una  amplia  gama  de  apuestas 
estéticas que van desde el uso creativo de sus calles, el diálogo con sus habitantes, hasta 
llegar a verdaderas propuestas de cuestionamiento social y político (M. López, 2008: 23). 









arte  pero  no  tanto,  o  simplemente  ¿se  procura  ubicar  el  espacio  en  que  éste  se 
desarrolla? ¿Lo popular o  lo urbano necesitan enfatizarse para  reafirmar  su  contenido? 
Arte del pueblo o arte que sale a las calles. Arte para que el común de la gente lo entienda 
o  arte  interactivo.  Arte  que  se  desviste  del  ropaje  de  lo  complicado  para  mostrarse 





constituye  un  hecho  comunicativo  que  exige  ser  interpretado  y,  por  consiguiente, 
integrado, completado por una aportación personal del consumidor. Aportación que varía 
según  los distintos  individuos y  las situaciones históricas…”.50 Eco sostiene que el arte va 
más  allá  de  una  simple  comprensión,  o  sea  una  suerte  de  razonamiento  crítico‐
interpretativo. Según esta definición, o  interpretando a Eco, acompañar el  concepto de 
arte con algún adjetivo o sustantivo sólo logra maximizar la orfandad. La institucionalidad 
suele  afirmar  que  el  arte  popular  o  la  cultura  popular  también merecen  importancia  y 
recursos  y  publicidad.  Es  como  repetir  que  los  negros  también  son  seres  humanos.  La 
desvalorización surge desde una supuesta reivindicación. 
Diversos  artistas  sugieren que es  importante hablar de un  arte  latinoamericano, 







latinoamericano  es  diferente  según  las  zonas  donde  se  produce.  Menciona  que 
Latinoamérica  da  la  impresión  de  ser  una  utopía  fallida  y  que  hoy,  en  el  arte 
latinoamericano,  es  crucial  la  discusión  sobre  el  pasado  reciente,  así  como  las 
preocupaciones  hacia  la  situación  social,  por  la  injusta  distribución  de  la  riqueza. 
Curiosamente  el  arte  latinoamericano  tiene  la  capacidad  de  digerir  y  utilizar  tanto 
posiciones figurativas como abstractas, tanto emocionales como conceptuales:“Existe una 
tensión entre  lo  local y  lo global que afecta a todos  los artistas  latinoamericanos,  lo que 
implica una negociación constante entre los códigos culturales supuestamente ´originales´ 
y  los del público, tanto  local como foráneo. Tal vez  lo que defina al arte  latinoamericano 
sea  esa  ambivalencia,  ese  estar  ´en  medio´  en  una  negociación  entre  distintos 
lenguajes”.51 

















se  define  únicamente  por  la  situación  geográfica,  racial  o  de  género.  Las  formas  de 
producción generan temáticas variadas y esa es su gran riqueza.53El arte de la calle que se 
produce  en  diversos  puntos  de  Latinoamérica  responde  a  esa  necesidad  de  contar  y 
contarnos, de establecer puntos de encuentro en el espacio público y de criticar al poder 
en  todas  sus  formas,  aunque  esa  crítica  se  vista  de  un  lenguaje  no  apto  para  oídos 
sensibles, de palabrotas que hieren  la  sensibilidad de  los  señores del buen  vestir  y del 
buen decir. El  teatro de  la  calle que  se practica en Quito  responde a esa necesidad de 
cuestionar el día a día, de interpelar al poder y a sus instrumentos de dominación. Carlos 
Michelena,  el  enano  Araujo,  Eclipse  solar,  Manicho,  son  algunos  de  los  cuenteros 




arte  popular,  como  la  de  otras  formas  de  arte,  se  desenvuelve  a  partir  de  los 
desencuentros producidos por el  lenguaje moderno central al nombrar otras historias y 
ser nombrado por otros sujetos.  
Sus  mejores  formas  se  originan  mediante  deslices,  equívocos  y  malentendidos; 
yerros  involuntarios e  inevitables  lapsus. Pero también surgen de  las distorsiones 













importa  si  el  vecindario  con  el  que  se  comunica  está  rodeado  física  o  virtualmente,  la 
comunicación  puede  mantener  la  misma  intimidad  que  lograba  el  cuadro  en  la 
galería”.55Lo mismo sucede con el teatro, la danza y las artes literarias. Definir un público 
conlleva una serie de ventajas, como  el hecho de siempre contar con gente que observa y 
disfruta  de  la  representación,  pero  también  se  puede  caer  en  el  facilismo  y  en  el 
paternalismo de décadas pasadas, en  las que se creía que al pueblo hay que darle  todo 




es  de  evidenciar  la  presencia  de  “públicos”  en  cuanto  a  los  diversos  lugares  de 
















sostiene  que    este  autor  propone  la  resistencia  a  la  rampante  estetización  del  espacio 




esencias de  lo urbano, pero  también al crearla constituye ciudad, estableciendo  lugares 
permanentes  o  efímeros. Así,  el  artista  tanto  concede  como  dispone,  tanto  se  adapta, 
















ajenas  cuando  puede  adaptarlas  a  su  temple,  rechazándolas  en  caso  contrario”  (M. 
Ramos, 2011: 278).  
El  arte  como  comunidad  y  como  una manera  de  estar  con  el  otro,  aunque  sea 
efímeramente genera una  lectura  significativa que parece  ir más acorde con  la  realidad 
del continente. Esa comunicación de doble vía, apartada de  la cuarta pared que se estila 
en  las salas de teatro, plantea un ejercicio  libertario de no ser ajeno al contexto del que 
forma  parte,  sino  un  vecino  más  con  una  práctica  distinta.  Es  un  bajar  del  pedestal 
impuesto por Occidente, del que mira al artista como un ser especial, admirable, al cual 
hay que rendirle honores especiales. Los medios masivos de comunicación han dotado al 
artista de un aura especial. Si el mismo  tuvo  la suerte de salir en  televisión, y  lo que es 
peor, si se lo cree, jodido el pollo. Por lo mismo, concluye Ramos, la idea de “ser uno con”, 
toma aquí relieve. En acciones extraordinarias y de corto tiempo, que intervienen tanto al 





Muchos  de  los  que  se  consideran  artistas  populares  o  callejeros  o  urbanos,  se 
sirven  de  los  medios  de  transporte  públicos  para  hacer  su  representación,  y  que  a  la 
postre  les  sirva para  su sobrevivencia. Músicos, hip‐hoperos, payasos, han hecho de  los 
76 
 
buses,  y  últimamente  del  sistema  integral  trolebús,  su  sitio  de  trabajo.  El  bus,  por  su 
propia dinámica es un espacio complejo, y más aún si se quiere hacer de él un escenario 
móvil para mostrar un hecho artístico. Pero en medio de estos flujos y tensiones surgen 
las  imágenes,  nuevas  subjetividades,  los  conflictos  e  ironías  de  artistas  individuales  y 
colectivos  con  nuevas  propuestas  urbanas.  La  especialista  en  Historia  del  Arte 
Contemporáneo, Carolina Ponce, sugiere que es precisamente por esas tensiones que los 
artistas  buscan  nuevas  formas  de  expresarse,  sobre  todo  porque  los  mismos  han 
cuestionado el “arte que se encierra” y que se alimenta de códigos establecidos. La autora 
plantea  que  debido  a  estos  lugares  en  donde  la  pasividad  es  la  que  manda,  se  han 
incorporado a la luz pública otras formas de entender y representar el arte, que suelen ir 
en  contracorriente,  y  a  los  que  Ponce  llama  los  “caballos  de  Troya”,  mismos  que 
decodifican o recodifican  las convenciones  institucionales, en aras de articular relaciones 
más vitales y audaces con el mundo exterior y la vida cotidiana.57 
Existen  artistas, escénicos,  sobre  todo, que  reniegan del  arte de  salón, pues, en 
una realidad como la nuestra, no siempre, o mejor dicho, sólo de vez en cuando se tiene 
sala  llena,  lo que genera una gran  frustración en ellos. A veces una obra de  teatro o de 
danza necesita de cinco y seis meses para ser puesta en escena, y el balance de público es 











en  los años setenta. Pino recitaba sus propios textos en  los buses, casi siempre  ligados a 
los  ideales  de  la  izquierda.  Fue  uno  de  los  pioneros  del  teatro  de  la  calle.  El  escritor 
ecuatoriano Huilo Ruales escribió una sentida crónica sobre Pino titulada “El alero de  las 
palomas sucias”.En el texto afirma que se cambió el nombre con sus propias manos y  lo 










Silva pensó que no había mejor manera de  comunicar a  la gente que  replicar  la 
poesía oral de Bruno Pino. A partir de ese año se convierte en un incansable difusor de la 
poesía  latinoamericana  con  contenido  social  en  los  buses  de  transporte  urbano.  Una 
poesía para todos. De esta propuesta escénica hablaremos más adelante. 
Quizá una de  las  consecuencias negativas de este  arte para  todos, podría  ser el 














la mano,  y  se  atrevieron  a  cambiar  lo  ya mil  veces  repetido.  Las  llamadas  vanguardias 
políticas  y  estéticas  hicieron  causa  común  para  resignificar  algunos  temas  sociales  y 
generar  nuevas  perspectivas.  Pensaron  como  Eduardo  Galeano  en  el  sentido  que 
“convencer a  los  convencidos es un deporte muy aburrido”, así que plantearon nuevas 
propuestas,  se  aventuraron  a  hibridar  los  contextos  del  arte:  “…convirtiéndose  en 
intelectual público, artista‐ciudadano, artista‐etnógrafo, artista‐educador, artista‐activista 
que  suministra  ´servicios´  culturales y artísticos en  los que  las preocupaciones estéticas 












los  museos”.60  Habría  que  añadir  que  lo  mismo  sucede  en  las  artes  escénicas.  Señala 
Lésper que los objetos y valores estéticos que se presentan como arte son aceptados, en 




arte  es  un  ejercicio  ególatra,  sentencia  Lésper,  y  argumenta  que  los  performances,  los 
videos, instalaciones están hechos con tal obviedad que abruma la simpleza creadora, son 




existen  experiencias  importantes  en  cuanto  a  la  construcción  de  un  arte  urbano  y 
desligado de  los cánones occidentales, con el afán de darle voz propia a  los productores 
independientes  y  a  demás  ciudadanos  que  hacen  de  la  creatividad  su  lugar  de 
enunciación. Un proyecto importante es el que realiza la gente del colectivo Tranvía Zero y 
su Festival Al‐Zurich,  con una  serie de propuestas artísticas urbanas que han arrancado 
más de un aplauso. Estas  ideas creativas en  las que  los moradores de  los barrios del sur 








lúdicas que alteran  la cotidianidad de  la ciudadanía y  los vuelve, por  lo menos cómplices 
de lo que se presenta.  
Los diferentes artistas y colectivos que hacen de  la ciudad y  los espacios públicos 
su  lugar de enunciación, creen en un arte vivo, que  transgreda, que  incite a  la acción y 
pueda  generar  diversos  sentidos.  Apropiarse  del  espacio  público  por  medio  de 
performances,  graffitis,  intervenciones  escénicas,  etc.,  hace  que  los  habitantes  de  la 
ciudad interactúen, produciéndose una comunicación con diversas significaciones. Por  un  
























calles,  parques  y  plazas  dejan  de  ser  espacios  de  miedo,  de  estrés,  de  rutina,  y  se 
convierten en lugares aptos para el disfrute humano. En el presente capítulo se analizará 
las intervenciones escénicas que tres grupos de actores y narradores orales llevan a cabo 
regularmente  en  los  buses  de  transporte  urbano  de  la  ciudad  de Quito.  El  trabajo  de 










rutas  en  donde  la  congestión  sea  la  constante,  de  esa  manera  la  atención  está 
garantizada.61 
El bus  seleccionado es Transportes Zeta. Subo  con dos narradores del grupo  “La 
Muralla”:62Geovanny  Pangol  y  Tania  Benítez.  Van  vestidos  con  pantalón  negro,  buzo 
blanco y un sombrero negro. Me comentan que hacen este ejercicio de subirse a los buses 







Galeano,  su  compañera  se  apresta  al  juego, el  texto  se declama  a dos  voces. Cerca de 
                                                            




2014 se reunieron en  la Av. Patria para escenificar sus  intervenciones poéticas en  los buses de transporte 









el  ámbito  de  lo  popular,  aunque  también  crean  montajes  en  sala.  No  tienen  formación  académica,  la 
experiencia,  talleres  y  la  autoeducación  han  sido  su  soporte.  Son  también  gestores  culturales,  y  en  sus 
proyectos siempre buscan involucrar a la comunidad. Organizan el Festival Internacional de Clown desde el 
2009. Usan la narración oral y la declamación como instrumentos de comunicación. Uno de sus proyectos se 








perdería  parte  de  su  espíritu  si  pasamos  el  sombrero.  Nosotros  gestionamos 
nuestros proyectos  artísticos  y podemos  subirnos  al bus  sin  cobrar nada. Habrá 
otros  artistas  que  pidan  una  contribución  económica,  y  está  bien,  pero  para 
nosotros es un ejercicio poético que tiene una poética diferente. El hecho de que 
en  un  mismo  trayecto  se  suban  muchos  vendedores  informales,  personas  que 
solicitan una colaboración, predicadores, etc.,  llega a hastiar a  los pasajeros, que 
saben que  al  final del   discurso, pasarán por  sus puestos  extendiendo  la mano. 
Hacer este trabajo nos genera una alegría  inmensa, es  incomparable  la sensación 
de  regalarle  a  nuestros  comunes  un  momento  de  poesía,  de  crítica  lúdica.  El 
aplauso espontáneo, el agradecimiento expresado con los ojos, con una sonrisa es 


















personas  entran  en  acción  recíproca,  el  espacio  que  existe  entre  ellas  aparece  lleno  y 
animado (G. Simmel, 1997:  645).“La Muralla”logra con su representación llenar el espacio 
del  bus,  generar  una  interacción,  aunque  no  se  escuchen  palabras  por  parte  de  los 
pasajeros,  pero  sí  una  gestualidad  que  se  muestra  sorprendida  gratamente,  aunque 
también se nota uno que otro rostro de desaprobación. 
Es  el  turno  de  “Los  de  a  pie  teatro”.64  Marián  Morillo  y  Rommel  García  están 
ansiosos por empezar su mañana. Pasan cerca de cinco buses, todos  llenos de pasajeros. 
Deciden caminar a otra parada. El bus seleccionado es Transportes Zeta. “¡Qué hermoso 
bus!”,  se  le  escapa  a  Marián.  Ese  tipo  de  expresión  es  recurrente  en  ellos  cuando  el 
transporte  seleccionado  es  lo  bastante  amplio  para  desplazarse  por  el  mismo.  Marián 






ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo  la  sábana y  su  cama  flota  sobre un  lago…”. 
Finalmente  logran  su  cometido. Una  señora de edad  los  contempla  sonriente, mientras 
                                                            
64“Los  de  a  pie  teatro”se  fundó  en  el  año  2007.  Sus  iniciadores  fueron  Sergio  Silva  y  Hugo  Palacios. 
Actualmente  está  integrado  por MariánMorillo,  Hugo  Palacios,  Rommel García  y  Julia  Lozada,  actores  y 
narradores orales.Ninguno de ellos  tiene  formación académica dentro de  las artes. Su apuesta estética se 
enmarca dentro del ámbito de  lo popular y  lo urbano. Su principal material de trabajo son  los poemas de 
autores  iberoamericanos, así como  la  tradición oral afrodescendiente. Son  los propulsores del Festival de 
Narración Oral y Artes Literarias Memoriandante, que junta a diversos cuenteros y declamadores con el fin 





comenta  con  su  vecina:  “¡Qué  cosa  más  linda!”  Un  grupo  de  chicas  universitarias  los 
aplauden mientras piden “¡otra!”Pero  la exigencia del poema  los deja cansados, así que 







esta  experiencia  con  la  gente.  Esa  es  la  palabra  “compartir”,  porque  de  alguna 
manera,  los hombres y mujeres que nos escuchan, que nos ven, nos  regalan  su 
atención,  su  sonrisa,  una  palabra  de  aliento,  también  una  puteada  de  vez  en 
cuando; pero  lo  importante es esa  comunicación que  se genera entre  comunes. 













ser  vivida  o  ser  buceada…  Dentro  de  un  bus,  todo  puede  pasar.  Una  vez  un 
borracho me  gritó en plena  intervención:  ´¡cállate puta!´ Quise morirme,  se me 
nubló  la vista, casi me hago pis, pero saqué fuerzas e  improvisé un verso, que no 
rimaba pero  igual gustó:  ´las putas putas están en el gobierno,  y esos nunca  se 
callan, esos solo saben de infiernos´. Me puse más roja que tomate pero la gente 








de  pasajeros  se  convierte  en  un  no  lugar.  Los  artistas,  sabedores  de  las  múltiples 








Hay  cerca  de  35  pasajeros.  El  joven  controlador  no  les  permite  subir,  pero  ante  la 
insistencia  de  los  actores,  acepta  a  regañadientes,  mientras  se  ve  obligado  a  bajar  el 
volumen  de  la  radio.  Sergio  Silva,  de  voz  grave,  inicia  con  una  introducción  sobre  su 







Dicta  talleres de  teatro a adolescentes y  jóvenes en  la provincia de  Imbabura. Participa en encuentros de 
trova y de cantautores a nivel nacional. Fue él quien motivo a Ricardo Haro,  joven actor para  lanzarse a  la 
aventura de declamar poesía social de autores ecuatorianos en  los buses de  la provincia de  Imbabura. En 






Inmediatamente  “Pueblo,  clave  y  fantasma  de  JJ”,  del  poeta  Fernando  Artieda  es 
declamado a dos voces. Los pasajeros despiertan inmediatamente del marasmo propio de 




los oídos durante  toda  la  representación.Haro concluye nombrando a  los autores de  los 
poemas  y  exaltando  la  importancia  de  la  poesía  en  la  vida  cotidiana  de  la  gente. 
Finalmente,  el  joven  controlador,  vuelve  a  subir  el  volumen  de  la  radio,  desde  donde 
suena un potente reguetón. 
Sergio  Silva,  luego  de  finalizar  sus  intervenciones  en  siete  buses,  comenta 
entusiasmado su vivencia:  
Por  más  que  a  veces  uno  se  cansa  del  sube,  corre  y  baja,  la  experiencia  de 
encaramarse  a un bus  sin previo  aviso  y hacer  lo que  te  gusta no  tiene precio. 
Fundirse con  tu gente, con el pueblo  ‐aunque el  término esté en desuso‐, en un 
bus, y regalarles poesía por breves minutos, alimenta el espíritu nuestro y seguro, 




minutos  de  estas  cajas  metálicas  con  llantas,  de  ese  espacio  tan  rico  en 
significaciones y anécdotas, es un acto de libertad y de compromiso. Yo prefiero la 
poesía que  tiene algo que  contarnos, esa que  cuestiona al poder  y nos permite 
algún nivel de reflexión. Una poesía teatralizada que abra caminos de sensibilidad 
y  entendimiento.  Quizá  esté  equivocado  y  el  camino  sea  otro,  pero  bajo  esos 
parámetros me  formé. El arte no debe  ser  solamente estético,  algo más  tendrá 
que narrarnos. La apuesta de “LlaktaShunko”es por un arte comprometido con  la 
gente y con  la vida. Si por eso me  llaman anacrónico, no  importa: el gustito de  la 
propuesta y la respuesta de la gente, nadie nos quita. Tal vez les pase lo propio a 








“LlaktaShunko”,  quizá  el  más  político  de  los  tres  grupos,  se  juega  por  la 
democratización de los espacios públicos, aunque aquello implique conflicto. El geógrafo y 
urbanista  español  Jordi  Borja  argumenta  que  el  espacio  público  es  una  conquista 
democrática. “La conquista implica iniciativa, conflicto y riesgo, pero también legitimidad, 
fuerza  acumulada,  alianzas  y  negociación.  La  iniciativa  puede  surgir  de  la  institución 
política  local  o  de  un movimiento  cívico,  hasta  de  un  colectivo  social  o  profesional”.68 
Estos  caminantes  modifican  su  entorno,  convierten  en  “lugares”  lo  “no  lugares”,  y 
















La  historia  cuenta  que  por  los  caminos,  fiestas  populares  y  ferias  de  la Antigua 
Grecia,  paseaba  sus  pregones  el  rapsoda.  Éste  cantaba  y  recitaba  poemas  que  había 
acopiado en  su memoria para  comunicar  las peripecias y hazañas de  su gente y de  sus 
héroes.  Más  tarde,  en  la  Provenza  del  siglo  XII,  surgieron  trovadores  y  juglares. 
Rebelándose ante la mezquindad del clero y las monarquías, recuperaron para el pueblo la 
música  y  la  poesía  enclaustradas  en  los  grandes  salones  reservados  para  las  élites.  Las 
plazas  y  el  populacho  atento  y  curioso  eran  los  vivos  testigos  del  humor  picante  y  la 
reflexión  de  su  lírica.69    También  en  los  territorios  andinos  de  AbyaYala  existieron  los 
llamados aravicos, poetas que exaltaban a las deidades, del amor, de los hombres y de las 
gestas históricas en el Incario.    
Así,  y  habiendo mencionado  solo  pocos  ejemplos  a modo  referencial,  podemos 
encontrar en cada punto de todos los continentes, donde se ha desarrollado el quehacer 
humano, la necesidad de comunicar desde tiempos inmemoriales y hasta la actualidad, los 
productos del proceso político y económico de  las  sociedades.  La palabra oral  funciona 
como el puente;  la poesía, ya sea  improvisada en el momento o elaborada en  la soledad 
es el intenso camino que se recorre para cantarle a la vida. 
Herederos seguros de aquella amalgama universal, encontramos en el Quito de los 
sesenta  a  los  “tzántzicos”.  Estos  poetas,  a  decir  de  Leonardo  Barriga  López,70son  una 














propuesta  que  funde  la  poesía  con  el  teatro,  la  narración  oral  con  el  teatro,  la  vida 
cotidiana con el teatro. Rommel García, integrante de “Los de a pie teatro”, señala que lo 
que ellos transmiten es una poesía coloquial: 
Que  se  sirve  del  teatro  para  hacerla  más  vivible,  más  terrenal,  más  ligado  a 










Se  hace  necesario  recordar  en  los  años  ochenta,  no  solo  a  Bruno  Pino,  sino 
también a Héctor Cisneros y Diego Piñeiros. Todos ellos, empeñados en la construcción de 
un  teatro popular  y  callejero  con  identidad nacional, han explorado de manera única  y 










que  ésta  lo  genera  constantemente  de  manera  espontánea.  Gracias  a  él  tiene 
lugar  algo  semejante  a  una  conversación  sistemática  de  la  serie  de  actos  y 
discursos  de  la  vida  rutinaria  en  episodios  y mitos  de  un  gran  drama  escénico 
global. 72 
 
De  alguna manera, quienes  se  apropian del espacio público  y ejercen una  labor 
artística, no sólo despiertan el ánimo en los transeúntes, sino también, la imaginación que 









ha regalado a  los ecuatorianos su humor,  irónico,  festivo y burlón. Sus representaciones 
parten de  la vida cotidiana, a  las que  les  inyecta su  toque personal, con mucha gracia e 
inteligencia. El  teatro de  la vida dibujado en el parque. Su  lenguaje es el  lenguaje de  la 
vida cotidiana. Patricio Vallejo plantea que  la palabra es tan sólo una de sus formas, que 








el  estudiante,  el  transexual,  el  burócrata,  el  chofer,  el  albañil,  la  ama  de  casa,  el 
estudiante, el  choro, el  roquero, el  siete oficios,  la  anciana, el  abogado,  la mendiga,  la 
niña, el enfermo, en fin, todo el que hace uso del transporte urbano. Subir, caminar dos, 
diez cuadras, bajar de un bus, aguantar el sol y la lluvia. No hay fronteras en tanto exista 
un  público  siempre  ávido,  siempre  listo.  Compartir,  irrumpir,  remover,  transgredir, 
innovar, compartir, usando la palabra, el cuerpo, el teatro, la poesía. Nada más. Es este el 
objetivo de quienes se proponen la calle como alternativa, como reto.  
“Los de a pie‐teatro”,  “LlaktaShunko”  y  “La Muralla”nunca  se propusieron hacer 
teatro en  los buses, sino más bien  invocar al juego, a  la  imaginación, a  la provocación, al 
placer, a revelarse contra  lo formal y establecido; una apuesta por el amor, por el dolor, 






y  todos disfruten; nuestro arte es  fiesta, es  juego, es crítica y humor. Solo basta 
con  presenciar  una  fiesta  popular  para  darse  cuenta  de  la  riqueza  de  nuestra 
cultura.  Subirse  a  un  bus  de  transporte  urbano  es  simplemente  buscar  otro 
escenario popular que está ahí, esperando ser apropiado. La poesía, los cuentos, la 
tradición oral que se difunde en este espacio enriquece tanto a los artistas como al 
público, y  lo que es mejor, aportamos en hacer de  los espacios públicos un  lugar 











un  beso  furtivo  en  la  parada  del  trole,  deja  una  marca,  una  huella  que  se  queda 
impregnada  en  la memoria.  La  ciudad  de Quito  es  sin  dudas  un  territorio  de  disputas 









medida,  de  aquellos  sentimientos  de  soledad  y  enclaustramiento  tan  propios  de  estos 
tiempos. Al momento en que una acción creativa se desarrolla en  la urbe, se vuelve un 
foco de atención, que congrega a  los pasantes, motiva  la  reunión y  la concurrencia  (M. 
López, 2008: 25).  Lo distinto de un espacio público  como el bus, es que  los  artistas  ya  








de personas es un suplicio, no solo por  la cantidad de buses que  inundan  la ciudad sino 
por  ser,  en  parte,  culpables  de  lo  que  algunos  estudiosos  llaman  procesos  de  “des‐
urbanización” y “des‐espacialización”. Cada vez se puede caminar menos por las calles de 
Quito. Alicia Ortega anota que  la aventura urbana,  la posibilidad de habitar una ciudad, 
exige  la  apropiación  de  sus  espacios  para  hacer  de  ella  una  ciudad  plenamente  vivida, 
capaz  de  entrar  en  los  relatos,  en  la  memoria,  en  los  deseos  de  sus  habitantes.    El 
paseante  es  siempre,  o  casi  siempre,  un  outsider,  que,  desde  su  particular  posición 
espacial,  puede  descubrir,  o  padecer,  el  instante  luminoso,  o  trágico,  del  acontecer 
urbano. Callejear la ciudad abre al sujeto a toda clase de revelaciones y fantasías; aunque 
también al dolor, la angustia y el desencuentro (A. Ortega, 2013: 44). Los escenarios de la 





términos  significativos, por  los  individuos para habitarlos  y  complementar  sus procesos 
comunicativos (P. Vallejo, 1997: 91). 
Finalmente, es preciso señalar que estas acciones escénicas en espacios públicos, 




pasajero que  subió al bus a esperar  su  turno en el  infierno, y que presenció un poema 
teatralizado, quizá sintió que su día cambió, aunque sea por minutos. Podrá comentar con 
el vecino de asiento o con su pareja en  la casa. Pensará, quizá, que  la poesía no es  tan 
aburrida  como  le  hicieron  creer,  que  las  palabras  bien  dichas,  en  cualquier  espacio, 
pueden alimentar el espíritu. O tal vez piense  lo que alguien comentó alguna vez al final 





















Quizá  lo más difícil de  llegar  a  las  conclusiones  es  ese  sentimiento de que  faltó 
mucho  por  decir,  y  las  varias  preguntas  que  quedan  flotando  en  el  ambiente.  Una 
investigación  de  esta  naturaleza  nunca  está  terminada  del  todo.  Quedan  puentes, 




más  luz,  más  caminos  por  andar,  más  buses  que  contar.  Un  solo  viaje  en  esas  cajas 
rodantes de veinte y cinco centavos por sufrir, no alcanza para entender las tensiones que 





Al  finalizar  la  presente  investigación,  se  puede  afirmar  que  el  análisis  de  las 
ocupaciones  del  espacio  público  a  través  del  arte  no  se  agotan  en  las  intervenciones 
escénicas descritas. El tema de lo urbano se encuentra en constante movilidad, sobre todo 
si de buses de  transportación pública se  trata. La  reflexión contempla un diálogo con  la 
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textualidad  citadina,  con  sus  oraciones  de  asfalto,  sus  comas  de  concreto  y  los  puntos 
aparte de los cuerpos en movimiento. 
Este trabajo investigativo planteó la posibilidad de un diálogo constante con varios 
teóricos,  el  transeúnte,  y  quien  observa,  mastica  y  escupe  desde  su  experiencia  de 
caminante  eterno  y  de  trovador  de  Colón‐Camal  o  poeta  de  chaquiñán.  El  mirar, 
participar, leer, preguntar, escribir, hizo que, de alguna manera, floreciera un ejercicio de 




Las  intervenciones  escénicas  en  cualquier  espacio  público  sugieren  un  diálogo, 
contacto visual y una interacción con los espectadores. Ahí es cuando aparece un quiebre 
efímero de  la cotidianidad que puede generar nuevos sentidos. De alguna manera, estas 
irrupciones  artísticas  democratizan  las  prácticas  creativas,  permitiendo  que  un  público 
cautivo disfrute de un hecho que  lo saque de  la monotonía y  lo  invite a una reflexión o, 
por lo menos, entregar una sonrisa, una mirada de reojo por si quieren cobrar, o  un guiño 
de aprobación. 
La apuesta por  los espacios públicos, por  los buses de  transporte urbano, es una 
apropiación particular de  significados diversos. Una mirada por dentro  y por  fuera que 
permite  visibilizar  una  expresión  que  comunica,  perturba  y  entretiene.  Desde  esta 









públicos  con  distintas  prácticas  creativas  no  solo  es  un  derecho  sino  un  deber  como 
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